















Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Teknik di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung.
Tugas Akhir ini berjudul ”Separator Minyak dan Air berbasis PLC”. Selesainya Tugas Akhir beserta laporannya ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak.
Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :
1.	Bapak dan Ibu tercinta, atas do’a dan segala pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang membalas mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya dan menyayangi mereka seperti mereka sangat menyayangi penulis selama ini. Amin.
2.	Bapak Rachmad Hartono, Ir.,MT., selaku Dosen Pembimbing I. “Terima kasih atas semua semangat, ilmu yang telah diberikan, perhatian, kesabarannya, masukan dan inspirasinya”.
3.	Bapak Sri Raharno, Ir.,MT., selaku Dosen Pembimbing II. “Terima kasih atas segala perhatian, masukan dan inspirasinya”.
4.	Keluarga tercinta Kak Firman, Dek Tia dan Mbak Dian Semoga langgeng sama kak Firman ya.. Terima kasih atas segala do’a, perhatian, kasih sayang, masukan dan dukungannya selama ini.
5.	Seluruh keluarga Besar Bapak dan Ibu, Wakcak, Makngah, Makwo, Om Najam, Makcik, Bicik, Mak Ujang, dan yang lainnya terima kasih atas nasehat, do’a, kasih sayang dan perhatiannya selama ini.
6.	Eko Setiawan S.Si., ”My Soulmate”. Terima kasih atas segala do’a, semangat, kasih sayang dan dukungannya selama ini.
7.	Keluarga Besar Pak Beni, Ibu, Kiki (belajar yang rajin ya jang..), Ira, Sania dan Mbak Eli Sekelurga terima kasih atas do’a, perhatian dan dukungan selama ini.
8.	Sahabat-sahabat yang telah memberikan semangat kepada penulis Linda TP dan kawan-kawan, Rini SE, Luxy S.Pd, Ela SH, Dinah, Nana, Irma, Umi, Dian Jeruk S.Pd, Novi subang SE, Novi Indramyu, Lia, Siska dan Funny.
9.	Rekan-rekan wisudawan bulan Maret 2008 di Lab Automasi dan Robotika Sanen ST (Q Rata-rata), Nano ST (Curhat), Albab ST (Onta), Rizal ST (Ngangkang), Komar ST (Marko), Mumu ST (MU2), Enjat ST (Cair), Aan ST (Model), Redo ST (Mengkilat), Adoel ST (Mantri Ngesot), dan Ajat ST (The Kill).
10.	Rekan-rekan di Lab Automasi dan Robotika Rasdian (Abank), Depo, Jaenudin, Imam, Agung P, Doyok, Eko, Odix, Taryono, Galih CS, Ramdhan ST, Indra ST, Agung W ST, Youngky ST, Nashir ST, Fara ST, Untung ST, Suparman ST, Lukman ST, dan Satya ST.
11.	Rekan-rekan Wisudawan bulan Maret 2008 Teknik Mesin 2002, Firman ST, Iman ST, Roni ST, Noviandri ST, Jehan ST, Pirmansyah ST, Ari P ST, Bram ST, Resdi ST, Dhali ST, Imron ST, akhirnya kita lulus juga menyusul yang lain semoga kita semua cepat mendapatkan pekerjaan.
12.	Rekan-rekan Teknik Mesin 2002 Teguh ST, Kenit ST, Sami ST, Bayu ST, Yandi ST, Anjar ST, Coll ST, Sofyan ST, Iyus ST, Beni ST, Akbar ST, Taufik ST, Bolu ST, Jay ST, Sinchan, Koben, Babeh, Togel, Ruly, Gayung, Behoi, Feby, Tujah, Otong, Akew, Wawan, Irman, Ujang, Fadly, Afid, Uwa dan yang lainnya teima kasih atas kerja sama, dukungannya selama ini.
13.	Semua teman-teman Teknik Mesin Universitas Pasundan  angkatan 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2007.





Akhir kata, penulis harapkan semoga segala bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. 
Amin...			
                                                Bandung, 19 Januari 2008Dian Mariam HakimPenulis







